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{míeme o e e s í e m 
gl mundo se debate en la guerra 
Has universal que se ha conocido, en 
tía cual se ventila nada menos que el 
Torvenir de la civilización,y la Huma-
ITi|idad se encuentra ante un dilema 
e!Ikrdaderameníe transcendental. No 
i j ya un problema de intereses ni de 
gemonías de las naciones,ni los dos 
ndos que se enfrentan en esa es-
ntosa lucha nos ofrecen una simple 
pcion de preferencias o simpatías: 
f propiamente una cuestión de vida 
muerte, que a todos nos. debe cofr-
íover y excitar a la meditación, por-
ue del resultado de esa lucha depen-
t el rombo político del mundo 
"'jütero. 
Convenios y dompromisos'formales 
^an delimitando los dos campos, sin 
üe quede lugar a situaciones inter-
,A Jedias que puedan contemporizar en 
l porvenir con los vencedores. A l 
wro de éstos quedarán sujetos los 
lueblos más débiles, que entrarán en 
¿"^esfera de influencia de los fuertes. 
3„c España necesita ser fuerte políiica 
c«| materialmente. Para los españoles, 
s decir, «todos los que merecen ser 
amados por ese nombre», el dilema 
cors claro y contundente. Ya lo ha 
ni< ^ho, bien claramente, el . — ^ , secretario 
ei partido en Málaga: O la Falange 
* comunismo. Porque si nues^a 
tvoiüción Nacional se detiene, se 
cuica y fracasa, será el marxismo 
nue otra vez arrastre a las masas-
d\ ^truya todo el edificio nacional. 
ú -hl !f-te e& e^  s^£no de nuestros días 
• dicho el camarada Arrese—: o 
mismo o nacionalsindicalismo; 
cáeme jS en el comunismo que des 
)la ? Un sistema cristiano para 
Rrio11 • oíro basado en tí más 
a^ Sentido material, o aceptamos 
;r(l 10na'sindicalismo, que quiere 
;s vainUevo "dimensión y jerarquía a 
«lores permanentes.» 
ira mediíen todos estas palabras 
"^n cornPrendiendo la verdad 
- cierran sepan reaccionar anle 
• ¡ ^PCiosos y solapados mane"jos 
' r^n J!11!5808' qu* en labor de zaPa 'ograr en la paz lo que no 
pudieron sostener en la guerra. Por-
que aquellos que sintiendo las inco-
modidades del momento, nacidas de 
nuestra guerra y continuadas por la 
presente, piensen, inconscientes, en 
un cambio, es que olvidan que frente 
a «ésto» no hay más que «aquéllo»; y 
que la oposición en horas como és-
tas, es decir todo aquello qüe no está 
a nuestro lado, es sencillamente y sin 
ambages, una traición. 
El dilema es claro y terminante, y 
el camarada Arrese lo ha expuesto 
con claridad y rotundas palabras en 
ese discurso transcendental de Mála-
ga, acogido por toda la Prensa y que 
contiene otras afirmactónes y oíros 
conceptos no menos interesantes. 
Pero por hoy sólo nos hacéinós eco 
desde nuestras modestas columnas 
de ese punto concreto y definitivo. 
Que todos lo mediten y aprecien 
la realidad que encierra. 
TnflNANA, DÍñ DE SAN P E D R O , 
í " " 
El camarada Arrese, 
en Málaga 
Enviaje oficial por Andalucía, ha 
estado en la capital de nuestra pro-
vincia el que fué su gobernador civil , 
hoy secretario general de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J, O. N. S., camarada Arrese. Ha ve-
nido para culminar la obra más des-
tacada de su actuación eri el Gobier-
no Civil: la construcción de varios-
grupos de Viviendas protegidas en 
Málaga, Coín y Vélez, primeros del 
plan que habrá de ejecutarse en la 
provincia, con los que se da realidad 
a las promesas de la Falange y del 
Caudillo. En menos de dos años han 
sido edificados esos grupos de casas 
que se han entregado a beneficiarios 
modestos, que encuentran en ellas un 
hogar confortable y propio. No quie-
re predicarla Falange con palabras. 
sino con hechos, y así cumple sus 
propósitos, avanzando con paso fir-
me en la empresa de ayudar y mejo-
rar a los humildes, para que su vida 
sea más fácil y alegre, porque de esta 
alegría vendrá la recuperación de 
almas y la conjunción de voluntades 
para la gran obra de la Falange: la 
del engrandeciraierito de España. 
El camarada Arrese llevó con su 
palabra a malagueños y españoles la 
consigna revolucionaria del nacio-
nalsindicalismo frente al conformismo 
y la resignación de ios ingenuos o a 
la mala intención de los aviesos que 
allanarían, si se les dejase, el campo 
al comunismo destructor. 
Manifestaciones entusiastas de afec-
to y gratitud, de acatamiento a su alta 
jerarquía, han acompañado al cama-
rada Arrese, a quien desde estas co-
lumnas EL SOL LÍE ANTEQUERA le 
saluda y felicita, seguro de que tam-
bién en nuestra ciudad será una reali-
dad en fecha próxima el proyecto de 
Viviendas protegidas. 
Para saludar al camarada Arrese* 
y asistir a los actos verificados con 
motivo de su estancia en Málaga, fue-
ron a la capital el jefe local de F, E.T, 
y alcalde de esta ciudad, camarada 
Ruiz Ortega; el secretario local, ca-
marada Ruiz Burgos; el jefe de Mili* 
cias, caraaráda Alvarez Ruiz; el dele-
gado de Excombatientes, camaradar 
Gálvez Cuadra, y el de Información, 
camarada Manzanares. 
Asimismo asistieron los cadetes y 
flechas antequeranos, al mando de 
sus instructores camarades Botcllo y 
Romero, con su banda de tambores y 
cornetas, tomando parte muy desta-
cada y brillante en los desfiles. 
l A S I U T A D O S ! 
¡ P A G A D O R E S l 
A par t i r del 
21 del presen-
te mes, y en el 
día que te haya sido fijado por la Caja 
Nacional de Subsidioslfamiliares, debe-
rás presentarte a cobrar el importe de los 
subsidios del mes corriente para hacerlos 
efectivos a los funcionarios subsidiados 
junto con sus haberes en ¡.0 de Julio. 
— P á g i n a 2. EL, SOL D E A N T E Q U E R A 
C A F É 
B A R 
e i e 3 a eí le 
La Cruz Roja Española, institución 
del más elevado prestigio, alcanzado 
por su actuación benéfica y patriótica 
durante muchos años, tanto en paz 
como en guerra, y cuya actuación en 
la reciente campaña de liberación 
destacó por su abnegación en ser-
vicios del frente y hospitales, ha cele-
brado, el pasado día 24, la Fiesta de 
la Banderita, en muchas capitales y 
pueblos. Fiesta destinada anualmente 
a recaudar fondos que se dedican al 
sostenimiento de hospitales, sanato-
rios y servicios múltiples que depen-
den de esa benéfica institución. 
La Asambka Local de la Cruz 
Roja, autorizada por la superioridad, 
aplazó la Fiesta de la Banderita en 
Antequera, con objeto de celebrarla 
«en día festivo, estando ya fijada para 
mañana lunes 29, festividad de San 
Pedro. Se instalarán cuatro mesas 
recaudatorias de donativos, presidi-
das por las señoras afiliadas a la 
institución, y como invitadas las de 
las autoridades locales y otras, estan-
do a eargo una de las mesas de la 
Sección Femenina de F. E. T., que 
presta su colaboración a esta Fiesta. 
De la postulación callejera se encar-
garán distinguidas y bellas señoritas. 
Es de esperar que el vecindario de 
Antequera contribuya con sus óbolos 
espléndidamente, para que la recau-
dación sea tan brillante como en 
años anteriores. 
Fesliil íiitil dB i is m 
Mañana lunes, en el Cine Torcal y 
a las siete de la tarde, tendrá lugar la 
fiesta de fin del curso escolar 1941-42, 
creada bajo la advocación del Sagra-
do Corazón de Jesús y por iniciativa 
de la Inspección de Primera Ense-
ñanza y de la Junta Municipal de 
Educación Primaria. 
Será presidida por las inspectoras 
de la zona, doña María Datas Gutié-
rrez y señorita María Victoria Díaz 
Riva, que pronunciarán unas pala-
bras dirigidas a profesores y esco-
lares. 
Se hará reparto de premios a los 
niños que se han distinguido en 
el curso, y a continuación serán reci-
tados monólogos y poesías por alum-
nos del Colegio de PP, Carmelitas y 
de las escuelas nacionales. Dos coros 
de niñas y párvulos preparados por 
doña Consuelo del Aguila, presenta-
rán artísticos cuadros, y otro de 
niños, dirigido por don Carlos Fer-
nández, cantará varios números. 
La entrada para este acto será por 
rigurosa invitación. 
E R G A R A ñ ANTiQUE ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
C U A R T O A N E R S A R I O 
D. 
¡CS ( F )2 CO PE 1 i 
que falleció por Dios y :por la Patria, a los 18 años de edad, 
en Peraleda del S^ucejo (Badajoz), el día 28 de Junio de 1938. 
Sus desconsolados padres, hermanos, abuelos y demás famil ia , 
ruegan una.oración por su alma e invitan a sus amigos y personas piado-
sas a las misas que s« celebrarán taaaana lunes 29, en San Sebastián, a 
las ocho y media, nueve y media y once; «n los Remedios, a las doce; en 
las Recoletas, el día 29, a las nueve, y el día 30 a las ocho; las cuales 
s«rán aplicadas por el et«rno descanso d«l alma del finado. 
LIBROS RAYADOS 
mavor, diario y horizontal, varios t amaños ; 
cuadernos y libretas; copiadores de cartas, 
cuadernos de notas para pedidos; libros de 
jornales; blocs y libretas de bolsillo; blocs de 
cartas, carterillas y sobres; cintas de máqui-
na; papel calcar y para copias; etiquetas en-
gomadas y colgantes; clip y corchetes; gomas; 
tintas, plumas, lápices y demás material del 
- ramo, en CASA MUÑOZ. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria sesión la Comisión Munici-
pal Permanente bajo la presidencia del 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Santolalla, Robledo 
Carrasquilla y Bellido Lara, asistidos 
por el secretario, señor Pérez Ecija, y por 
el interventor de Fondos, señor Sánchez 
de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior, las cuentas de gastos de la semana 
y la distribución de fondos para el pró-
ximo mes de Julio. 
Se quedó enterado del cese comunica-
do por la Inspección del inspector veteri-
nario don Carlos Soler, así como tam-
bién de un comunicado oficial relativo 
con el crédito que ha pretendido hacer 
efgctivo contra este Ayuntamiento la 
Casa Rudy Meyer. 
Fué desestimado escrito de José Pérez 
Muñoz que pide una vacante de auxiliar 
en la Estadística de Abastos, por cuanto 
no hay vacante y es propósito amortizar 
las que se produzcan. 
Se conoció oficio del jefe de la Prisión 
de Partido, formulando queja contra la 
matrona doña Rosario Bermúdez por 
negativa a asistir a una detenida, viendo 
la Corporación con desagrado dicha 
conducta y acordando trasladar la queja 
a la Inspección Provincial de Sanidad. 
Se acordó por la Corporación dar 
autorización expresa a don Francisco 
Fernández Aguilera para la recogida p 
cífica de los productos sembrados 
parcela contigua al pilar y conducci 
de la Fuente de los Arcos, con obligado 
de retirar seguidamente las gavillas pji 
que el terreno quede a la disposición 
común de vecinos, y con traslado í 
acuerdo al Juzgado de Instrucción p» 
sus efectos en sumario incoado porri 
beldía y desobediencia del señor Fe 
nández al desacatar los acuerdos muí 
cipales relacionados con dicho asunti 
Se autoriza a doña Purificaciói Pal 
mo Valle para la construcción de un pai 
teón familiar, y a don Manuel Aguila 
Navas para traspasar su estableciraie 
to de Abacería a don Juan Ramos Aceá 
Quedó sobre la mesa para examen 
cuanta general de la recaudación dív¡ 
lores en período voluntario del año ai 
terior. 
Se ratificó la adjudicación hecha a df 
Francisco Ríos Colorado para la recoj 
da domiciliaria de basuras. 
Se acordó notificar al recaudador e¡ 
cutivo el propósito de dar por term 
el contrato vigente a final de este ejef 
cío, y tras de resolver otros problei"1 
de trámite o personal, sé levantó 
sesión. 
Rl. aiRCÍI DE CISTI 
E S P E C I A L I S T A E N : 
hfsfíflgMslegariaola.Daríui 
Consulta: de 11 a 1 y de3a5tar<ie 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
: 
COMPOSTUR/IS DE 
DE TODAS CLASES 
Ramón López Torr^J 
Merecillas, 17 A N T E Q ^ E l 
TRABAJO GARANTIZADO 
EL S O L D í i KNISEQUERA Páííiií-a 3.» — 






p a r a r e a ! z 
^ R D D U C T O I 
Más de 3.000 Préstamos Nupciales 
mjffgárá la Caja Nacional de Subsidios 
W¿0iares a los que proyectando con-
¡ríier. matrimonio. en Agosto lo soliciten 
fl/r/t S de finalizar Junio. 
Carlos G A R D 1 L . 
:imperio ARGENTINA 
pkttAfeBiáaeSriide Puerto « e a l 
C a n i a r án d próx imo 
miÉrcolcs . sus últimas 
canciones por RADIO 
A N T E Q U E R A , en 
DISCOS de 
C A S A 
ii:iiiiiiiimiiMiiii!iiiimiiii£ 
Esta casa acaba, de re-
cihir. un gran surtido en 
D I S C O S , ^AGUJAS, 
MUELLES/ CUERDAS 
y ALBUMS, etc. 
B A N D O 
• El'.Alcalde Presidente de.fiSteuExano,, ^.yun-
. Jifljaiento, 
Hace saber: QHe {>ersoniKJo9<en esta Alcal-
día los señores inspectores de la Gomisaría de 
«ÍCUPÍOS de la 3.1 Zona, por mi conducto po-
"Bín-cn.conocinjicnto de los señores «'griculío-
res del término, que queda abierto un nuevo 
plazo de treinta" días a partir de la facha, para 
<|ue quiera» aún no lo hubieran hecho, pu«-
aan presentar sin incurrir en saiíctón las de-
c'araciones correspondientes a las superficies •Sr8^ 38 de cerea'es en c' modelo C-l qu« 
«««U r ecogerán la Jefatura,de;AlmaGéaidel 
««fyido Nadonal deT Trigo «n esta p!a?a, y 
regarlo relleno en el Negociado de Agri-
^Iwra de este Hxcmo. Ayuntatnknto. 
Uentro dcK piaío ' i f ldicado" los labradores 
j ei?a teng«n ,presentado i d modelo, podrán 
j ^ ^ n rectificar cuaiquier terror que ten-él 
( UDipran cometido, y llegado el momento de 
j Uplctar las declaraciones con los datos de 
íodCosecha obtenida, deberán ajustarse en un 
r 0a 'a verdad, rellenando las casillas co-
sponíicntes con todos los datos que. figu-
a" «1 modelo G-l .referido, 
lo. railscurrido el plazo, se previene- que por 
^ señores inspectores de. ía . Gomisaria de 
.ije j ^ 0 8 se practicará una minuciosa .revisión 
,t4n?ías las declaraciones presentadas, levan-
c^^Bcta de las. omisiones o falseamientos 
cuín para'pasar el oportuno tanto de 
P* a la Fiscalía de Tasas, 
njjj^qnesediace público para general cono-
^ n t o y cumplimiento. 
^Weqaera ?7 ¿^J^Q de 1942. 
FRANCISCO RU1Z ORTEGA 
OPEZ 
C O N S U L T A DIARIA D E 
E L N I Ñ O 
¡ M e d i c i n a 
!RAYOS X ! 
y G s r o g s a 
D I A T E R M I A 
| M í n Romero Ramírez 
= Sulr ióal Cielo a los 5 a ñ o s de edad, 
el día 23 de los.coTicates. 
Cantatreros, 6 ( j a u t o al Cine Torcal) 
T E L b F O N O 102 
| 5us padres, don Rpfael Romero 
| | Olmedo y. doña Rosario Ramírez | 
¡ B !,Soriano; hermanos,\ahmla\ ttío&p^i 
\ - § demás familia, ' i § 
| | participan a sas amigús tan: ¡i 
i sensiblei pérdida y, ruegan i 
i i .MnaoraGiárj. por su alma. r | 
H1illl!lllllllllllllllt!tllllllllllllil)lillltllll!llllllllllltllliimi!ltmilE 
l _____ 
\ " — , —• t ; . ; /^ j-
] Negotciado; de A B R I C U L T U R A 
l i i E : I O i i f l f f l i S : i H l l i J 
I 
i Se pone en conodiaiento de los señores la-
; bradores que a continuación se detallan, que 
pi deberán pLresentarse en el iNegeciado de .Agri-
). cultura de es íe .Excmo. Ayuntamiento,;: antes 
k del día 30 det actual^ a fin de;.•hacer, efectivas 
i laSihoiiificadones de f r igoSj . en viadas a agesta 
L Alcaidía por la Jefatura provincial ;'del 
| S.iR del T. 
| José Cortés vMekro,«Miguel iQuermm Gar-
' eia, Francisco Pozo Benítez, Antonio Tar íosa 
I Alarcón, Juan Cárdenas González, Antonio del 
I Pozo Soria, Framiiscd Benítez Jiménez, Cris-
tóbal Conejo Romero, Rafael Pena R©drígu£z, 
í Juan Torres Sánchez«G:arridp,Juan.,L:ópez .Mo-
| lina, José Caro Pérez, Franciscd Morente P«-
| láez y Miguel Vegas Cusnca. 
• Antequera 27 de Junio de 1942. 
• EL ALCALDE 
Sanatorio de los Remedios 
I D E A L C I & E J M U A 
Continúa la rácha de éxitoi en este'delicio-
so salón. 
El público, quriStemprfe fué soberano en sus 
decisiones, .presta su más, decidida colabora-
ción. 
' La Empresa, porsu paite, se muestra seria-
mente atenta al favor que viene prestándole 
a e l d i s í Í D g a i d o i públ ico;que .llena-, andiario la 
sa la^proporc ionándole toda dase de comodi-
dadasiuntamenteícon programas de calidad. 
..Una de las cosassxfue-causan satisfacción es 
el orden, el respeto y el silencioque guarda el 
público de l f galería, ,gracias a .las medidas 
acer tadís imas que'desde. !d p r i m e r día v i e n e n 
paniéndose 'en práctica por la Empresa, q u e se 
desvela por;sáfisfacer.cmnpiidamej.iíe los b u e -
nos desees: deLseierto público. 
Sabemos 1«le buenái tinta, que ¡el afán de su -
peración es tan decidido que cñ lo sucesivo y 
para que^no haya el menormotivo de moiíst ia 
para el púWico, lá Empresá tiene acordado re-
servasseiel; der.eGha.de 'admisión;-saedida, qve 
si Meapuéde . irepercutir, en: taquilla, supone 
i imapm€km^&tmaévíMi: ,páMico,} AÍ q m de 
una manera tan definitiva viene atendimdo. 
En cuanto a programas ¡nada tenemos que 
decir puesto que el .respetable, ¡ya sancionó 
con sus llenos completos la coñducta de, esta 
Empresa^ue no repara .en sacrificios para es-
trenar en so paHÍállajlas películas más inte-
resantes. 
Empieza la-semana cinematográfica en que 
L .entramos - con; el .estreno wde- «EL. SOBfiE 
LLAGRÁDQ»,.. cuyo .éxito está,d<:scartado por 
ser la mejor película española qué Selecciones 
..Qapitolia presenta. 
i De jesperar es, que §¡gaJa racha de.triunfos 
.para satisfacción.del distinguido,.público que 
alienta con su conducta a lá: Empresa. 
O R A ! EN ¡ S n 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
O A « Rt e F» A . 1 3 V ím> 
i t c i o s mmurn 
Semana del 14 al20 de Junio 
MATADERO 
: Se,han sacrificadoi 15 reses vacunas; 87 la-
nares; 17.cabríos, y 5 cerdos. 
Decomisos: 4 pulmones, 4 hígados y 6 kilos 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.660 kilogra-
mas de pescado y 673 de almejas y marisces. 
Decomisos: 46 kg. de almejas. 
i C R U Z .BLANCA (antigua casa de; Avilés) 
encontrará5 el nieior tinte para la rujia WIKI 
I D E A L D E Q R A N A D A 
E l diario de m á s circulación en. Antequera 
Tanto pfra.SUSCRIPCiaNSS.emla localidad 
como para la. inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal «n . ésta, JOSÉ, MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Sellos de caucho 
| Encárguelos e^n E l Siglo X X o Laguna 8 
P á g i n a 4.* — EL SOL DE ANTEQUERA 
M A R M O L E S 
H e s r e c á e r o V E D A . R 
D E T O D A S C L A S E S 
del p>s í s y extra r-ij ero 
BAEZA - MÁLAGA 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS -
E S C A L E R A S - S O L E R f i . , 
T A B L E R O S P A R A M U E B L E S , E T C 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A "CM 
M A U S O L E O S - LÁDT, 
L E R Í A S - R E P I S A S - EsfL 
mí 0P0HTOMDAD 
P E R S I A N A S 
•r 
directas de F á b r i c a . Haga 
s u s p e d i d o s a l agen te 
r Í N P^^RTÍNEZ 
(San Luis)2.° piso; Antequera 
DE VIAJE 
Procedente de Ecija, su residencia, vino a 
pasar unos días la señorita Fuensanta 'Gómez 
"tojas. 
—Después de pasar, en ésta unos días, en 
unión de su esposa, ha marchado a su nuevo 
destino en la Subdelegación de Hacienda de 
Jerez d ! la Frontera, nuestro amigo don Jesús 
Viliarejo Ramos. 
--Terminadas las tarcas del curso, marcha" 
ron de vacaciones los profesores de nuestro 
Instituto don Juan María López Aguijar, don 
Nemesio Sabugo Gallego, don José Crecente 
Vega, don Rafael Martínez Aguirre. don Ma-
nuel Valdivia Fernández, don Fernando Ma-
ñas Jiménez y las señori tas Concha del Campo 
Carriles y Adelaida Sampcr Delgado. 
—También han marchado a Forfoleda (Sa-
lamanca), para disfrutar de licencia, los 
sacerdotes don Germán y don Jesús Segurado 
Panlagua. 
—Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro paisano don José Carrégalo Cobos, 
quien ingresado en la Guardia Civil ha sido 
destinado a la provincia de Teruel. 
. MAÑANA LES TOCA A LOS PEDROS 
como antes a los Juanitos, disfrutar del obse-
quio de precios especiales establecidos en 
Diego Ponce, 8. 
Una botella grande solera 1.a grancl,3 ptas. 
Lina botella pequeña Sidra «El Gaitero»,120. 
Líu í hoíeila grande «Pedro Ximénez» gra-
nel, 3,40. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Josefa Sán-
chez Ramos, esposa de don Antonio Muñoz 
Pérez, maestro nacional y delegado local del 
Frente de Juventudes. 
, Enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Don Rafael Romero Olmedo y esposa doña 
Rosario Ramírez Soriano, pasan por la pena 
de haber visto morir a su nijito Agustín, de 
cinco años de edad. 
Les acompañamos en su justo duelo. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Gonzalo del Pino González y espo-
sa y para su hijo don josé, ha sido pedid i a 
don Francisco Nieblas y esposa li mano de 
su hija la señorita Rafaela. 
La boda será en breve. 
ENHORABUENA 
Nuestro estimado amigo don Juan Franque-
lo Castilla, hijo del farmacéutico don Jasé, ha 
obtenido en oposiciones recientemente cele-
bradas en Madrid, una plaza de inspcclor ve-
terinario de Málaga, en propiedad. 
ascu 
REDIL EUCARIáTICO DE LA DIVINA 
PASTORA 
El próximo domingo, día 5 de Julio, celebra-
j rá esta Asociación su función mensual en \z 
I iglesia de PP. Capuchinos. 
| Por la mañana , a las ocho y media, misa de 
j Comunión, y por la tarde, a las siete, Santo 
i RosariOj'plática y salve. 
| Se ruega encarecidamente a las afiliadas su 
| asistencia. 
NO HAY DISTANCIA PARA NADIE 
j puesto que deben figurar en las viandas coti-
| dianas de Plaza Abastos, los selectos vinagres 
' que venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
! Diego Poncej). 
DONATIVOS 
I Se nos ruega hagamos constar que el impor-
te del tercer premio concedido al alfar, insta-
< lado por el gremio de la Piel, ha sido distri-
l buido en sendos donativos para las Hermani-
{ tas de los Pobres y Conferencia de señoras de 
l San Vicente de Paúl. 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
, sobre los Impuestos de Derechos Reales y 
I t ransmisión de bienes, caudal relicto y perso-
i ñas jurídicas, por José Silván,—40 pesetas. 
CASA MUÑOZ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
PÉRDIDA 
de una cartera conteniendo una licencia mi l i -
tar del Reemplazo de 1940, una cédula perso-
nal, una fotografía y otros objetos; se extra-
vió el día 14 desde calle del Plato al ki lómetro 
17 de la carretera de Colmenar, junto al corti-
jo de la Fresneda. Se gratificará bien a quien 
la devuelva a Francisco Ariza Solórzano, Pa-
jeros, 4. 
SE ALQUILAN 
salas bajas amplias, para oficinas o almace- f 
ncs. Razón: Lucena, 57. 
V E R T I C E 
La gran revista nacional de Falange, se ha 
recibido en CASA MUÑOZ. —8 pesetas. 
P L U M A S f iSTILOGRÁMCAS 
Se compran usadas y se hacen i o ú i 
clase de reparaciones. Meri-cillas, 72. 
"REFLEJOS D E L A L B A " 
Cuentos y narraciones breves, por el 
P. Rafael M.a de Antequera.— 7 ptas. 
CASA M U Ñ O Z 
balanzas de todas clases, cajas de cauda-
les. Agente exclusivo para provincia de 
Málaga: J U A N LAYDA, avenida Genera-
lísimo Franco, 7; teléfono 2.985.—Málaga. 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
5; 
El "Haya" ha 51 
y muerto en Granaca 
La Prensa de Granada publicó, el día n 
siguiente nota del Gobierno Civil de aqü; 
capital: 
«Continuando incansable la Policía EU 
de acoso y captura de los restos de la bsj 
de atracadores, casi exterminada el 12 
tual, en la refriega sostenida en la plaza i , ' 
Mariana, en el día de hoy lograron localJ 
Iras incesantes investigaciones, a los ptij l 
sos sujetos ANTONIO RAYA GONZAm 
JUAN SANDOVAL FERNANDEZ. Resal 
primero,que hizo fuego contra la fuerza,-^ 
t« al repeler ésta con sus armas la agresión 
al segundo se le detuvo por sorprjsa, sin I 
pudiera utilizar la pistola que portaba. 1 
El referido Raya, malvado contumaz, am 
de asesinatos, atracos y otros desmanes^  
Málaga y su provincia, al fin ha encontrado' 
lógico fin, como castigo providencial as 
fechorías.» 
LUIS GARCÍA CARDO 
SAN A G . U 3X í ÍM. 31 
P L A Z A D E T O Ü O S 
Hoy domingo, a las once en punto, gra 
acontecimiento attístico con la presentad! 
del grandioso espectáculo, de OPERA FU 
MENCA que presenta el incomparable divo 
este arte, Juanito Valderrama. 
Los aficionados al popular arte flamenci 
podrán oír y admirar a Enrique Orozco, no(i 
ble cantador; Niño de Arahal, maravilla i 
arte en sus creaciones; Carlos Franco, gra 
caricato y humorista; Miguel López, gran esf 
lista; el Marinero, el de la voz prodigiosa 
Jerónimo Velázquez, eminente bailador, 
JUANITO VALDERRAMA, el verdaderanier: 
llamado ruiseñor humano. 
Estos siete artistas del cante popular, 
ia danza y del ritmo, serán acompañados 
guitarra por Román «el Granaíno» y Ra1* 
Montoya, el rey de la sonanía . 
El público antequerano va a tener ocasifi 
de asistir esta noche al mejor espectáculo ^ 
esta clase. 
T e l é f o n o 3 3 2 A I N i X E Q U E R A 
S U C E S O S V A R K 
En el Juzgado de Instrucción se han in($ 
do sumarios por los siguientes: 
—Por lesiones de arma de fuego, sufnL-
por Juan Sánchez Rodríguez, en el cortijo 
Rebollar, y el cual murió a consecuencia 
ellas. , i 
—Por hurto de una cartera al vecino 
Bebadilla Antonio Raya Peña. , ^ 
—Por hurto de caballerías propias de r 
Conejo Arrabal, otra de herederos de^ 
Luis Pérez de Guzmán, y un mulo de 
Jerónimo Orellana. 
- P o r hurto de 400 pesetas del Bar 
propias de Juan Antonio Pérez Martifji ^ 
que ha resultado autor el muchacho Iose" g 
chez Burgos que las gastó alegremcnt" 
unión de otros dos. 
—Por no atropellar a un perro, ^'"jj 
marchaba por la carretera de Mollina, res ^ 
con lesiones y magullamientos el capa'3 ^ 
Obras Públicas Juan Díaz Cañas , <lüí 
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i P E O R T E PENALTY 
^ ^ P A DE P R I M A V E R A 
RESULTADO DEL DÍA 21 DE JUNIO 
Linares, 0 - C. D. Antequerano, 2. 
CLASIFICACIÓN FINAL 
• 
J- G. E . P. F. C. P.G- flvg». 
^ infeauerano 4 3 0 1 9 3 6 3,00 
e!lRalonipédica 4 2 0 2 3 5 4 0,60 
N finares 4 1 0 3 2 6 2 0,33 
COMENTARIOS 
mnumi m 
Finalizó ya la primera fase de la Copa 
di Primavera. E l grupo en que estaba 
.¿presentada Antequera dió como fla-
jP^te y destacado campeón a nuestro 
C D. Antequerano. E l brillante triunfo 
colma al fin por una vez esas ansias de 
distinción que siempre inspiraron nues-
tras ilusiones futbolísticas. Por una vez, 
no importa la clase del Torneo ni su bre-
vedad ni su reducida amplitud, el Club 
de nuestros amores consigue el puesto 
de privilegio y como privilegiado habrá 
de medir sus fuerzas con el colega que 
en el frente opuesto consiguió igual for-
tuna. Nos llega esta satisfacción al final 
de una temporada pródiga en medianías, 
en actuaciones y clasificaciones pobres, 
cuando el lastre de tantas desilusiones, 
y el consiguiente descontento, postraron 
ala afición en un estado de indiferencia 
y retraimiento muy peligrosos al final de 
un período y cuando hay que tomar posi-
ciones para el próximo. 
Este triunfo de última hora, ouando la 
apatía se iba filtrando en nuestros áni-
mos, tiene como principal mérito la opor-
tunidad. A punto de poner pie en los um-
brales del descanso veraniego, cuando 
nuevas y esforzadas voluntades se apres-
tan a levantar el espíritu decaído d é l a 
afición y a preparar el firme tinglado en 
que descanse la actuación del Club en la 
Próxima temporada, este epílogo feliz de 
la de 1941-42 viene a ser algo así como 
una de esas tan cacareadas cabezas de 
Puente que tanto valor tienen en la guerra 
"wderna.Uno y otra llevan consigo la fa-
vorable posibilidad de un mejor des-
Jirollo de los futuros acontecimientos, 
o^n s! 
Al 
0n sin duda la base del éxito posterior. 
C/M congratularnos de esta victoria del 
_ u. Antequerano y ofrendarle nuestro 
ria e 0' pensamos más Ia victo-
durp n' en e^  momento en que se pro-
2¿ Porque ella paliará ese malestar 
^nante y predispondrá el ánimo de 
a la " 
gañiz 
t0|íos l  labor que se avecina de reor 
:'n y resurgir del C. D. Anteque 
g-w. as como el rayito de sol que alum-
J'3 «1 horizonte cargado de nubes que 
ncuentran en su camino esas nuevas 
o'untades que, aún en el anónimo, van 
jjcnar sobre sus espaldas el peso de la 
^cción de nuestra Sociedad. 
Vue el éxito les acompañe y que la 
ctorid que hoy tanto nos honra en-
u«ntre en el futuro de su actuación 
otas repeticiones como sean los Tor-
eos en que intervenga el Club. 
PIM... . PAM.. . , PUM.. . . 
Esta semana no hay «pespunteo». 
Estas colaboraciones espontáneas no 
son muy frecuentes. Lo de «Plinio» fué 
una ganga. No nos queda otro remedio 
que coger las pelotas de trapo y tirar al 
blanco. Y pelotazo va y pelotazo viene. 
En Linares jugó una línea delantera 
antequerana que sobre el papel era más 
inocente que el 28 de Diciembre. ¡Pero 
fíese usted de los mosquitas muertas! A 
la chita callando se marcaron dos tantos 
como dos casas. Nosotros no lo vimos, 
nos lo han contado. Por eso aún no esta-
mos convencidos. ¡Incrédulos que somosl 
Apenas iniciado el encuentro, Moleón 
marcó el primero en una jugada genial. 
E l momento de inspiración de nuestro 
centro delantero no sólo valió un tanto 
sino también el desconcierto de los loca-
les y el robustecimiento de la moral an-
tequerana. Es decir la base del triunfo. 
Si hubiésemos estado en Linarejos segu-
ro que hubiéramos gritado gozosos: ¡Que 
este no es mi Juan, que me lo han cam-
biado! Ni que decir tiene que estamos 
muy contentos con el cambio. Y que sea 
por muchos años. 
Los otros «inocentes» también hicieron 
de las suyas. Sierras, el menos inocente, 
rubricó el magnífico gol de Moleón con 
otro en el segundo tiempo que nada des-
mereció de aquél. Villarín, del que malas 
lenguas dicen que en vísperas del «vera-
neo» se ha convertido en un jabato, se 
«hinchó» de darle bien a la pelotita y 
trajo de cabeza a medios y defensas. 
«Huetc» hizo lo que pudo y Miguilí, que 
debutaba en partidos de esta clase, puso 
una gran voluntad que disimuló su inex-
periencia. 
Discreta la defensa y muy bien Ladrón, 
¡La de veces que llamarían a nuestro 
guardameta por su apellido en Linarejos! 
Y no cariñosamente, sino con malas in-
tenciones. Porque Antonio se entretuvo 
en robarle a los delanteros linarenses 
muchas ocasiones de quitar el cero de 
su tablilla. 
¿Y qué decir de los tres Mosqueteros? 
Piensen nuestros lectores en todas las 
cosas buenas que pueden aducirse a 
favor de una línea media y aplíquenselas 
a ellos. Sin miedo ¡eh! Que todo se lo 
merecen. E l que lo dude que pregunte en 
Linares. Sn la Línea también prodrían 
dar referencias, ¿verdad, Plinio? 
Bueno, ya estamos frente al Triana, Lo 
del Triana es un mito. Un equipo forma-
do por los Luis, Villalonga, Solé, Alco-
nero, Félix, Moreno, Salustiano, Pepillo, 
Retamar y Eguiluz, podrá llamarse como 
quiera. Para nosotros será siempre el 
Sevilla C. de F . E s un procedimiento 
para que los ases sevillistas no perma-
nezcan inactivos sin exponer para nada 
el prestigio de uñ nombre. 
Lo del nombre es lo de menos. Lo 
cierto y lo interesante es que en el último 
encuentro oficial de la temporada nues-
tros muchachos se van a codear con los 
ases y ya sabemos por experiencia que 
POR i ante el enemigo fuerte es cuando se su-
' peran y crecen. ¡Vaya partidnzo el de 
esta tardel Si hoy no registra el campo el 
mayor lleno del año, es como para rotu-
rar el terreno y sembrar hortalizas. Y 
contentarnos los domingos con oír a la 
Banda Municipal. ¡Eso si que es econó-
mico! 
E l C. D. Antequerano pretende poner-
se a tono con las circunstancias y pre-
sentar un equipito "apañao". E l trío de-
fensivo y la línea media será la de estos 
últimos encuentros. En la delantera ha-
brá novedades. Castillo, una vez cumpli-
do su castigo, reaparecerá sin duda en el 
puesto de extremo derecha, y repetirá 
aquellas buenas actuaciones frente al 
Betis. 
Nuestro paisano Cárdenas, que tan 
magnífica temporada ha tenido en el 
equipo revelación de la Copa del Genera-
lísimo, el Valladolid, ha aceptado gusto-
so ocupar su puesto de interior izquierda 
en el once antequerano y nos brindará 
ocasión de admirarle y aplaudirle. Du-
rante toda la semana se ha entrenado 
concienzudamente para estar en forma y 
confirmarlas esperanzas que sus paisa-
nos en él tienen puestas. Y de paso ha-
cerle rabiar a Reina Molina. ¿Verdad, 
Juanito? 
Algunos de ustedes refiriéndose al ar-
tículo de "Kate", preguntarán:Y de nueva 
Directiva ¿qué hay? Hombre, como haber 
no hay en concreto casi nada. Eso sí. Se 
habla, se gestiona, se buscan colabora-
ciones, pero todo ello sin carácter oficia!. 
E s simple labor preparatoria que viene 
realizando un conspicuo y entusiasta afi-
cionado, por cierto uno de los fundado-
res del C. D, Antequerano, y en cuyo 
acierto cabe confiar. En breve podremos 
ser más explícitos. 
P E L O T E R A S 
E l partido de e s t a tarde 
Se viene hablando hace algún tiempo 
de la decadencia del fútbol en Antequera, 
del poco interés que vienen despertando 
los encuentros, de cierta acusada apatía 
en la afición. Y sin embargo, ha bastado 
el último triunfo en Linares y la consi-
guiente clasificación en el grupo, y el 
anuncio del partido de hoy para disputar 
la Copa al Triana, que no es el Triana 
sino el mismísimo Sevilla C. de F . , para 
que esa supuesta indiferencia se convier-
ta en un interés inusitado y una expecta-
ción grande. E n todos los corrillos se 
habla del partido, de la formidable ali-
neación del equipo sevillano, de la pre-
sentación de Cárdenas. 
Todo está más que justificado. Esc am-
biente es lógico, como lógico es también 
que se registre la mayor asistencia de es-
pectadores. No serán sólo los verdaderos 
y constantes aficionados, ni los retraídos 
de otras veces, sino también muchos que 
desconocen este viril deporte y que apro-
vecharán esta ocasión propicia para ini-
ciarse en su conocimiento con una con-
tienda de categoría. E l Triana formará 
con Luis; Solé y Villalonga; Alconero, 
Félix y Moreno; Escalera, Pepillo, Egui-
luz, Retamar y Salustiano. Por su parte el 
C. ¡D, Antequerano alineará a Ladrón; 
Nemesio y Tejada; Toraasín, Barrantes y 
Pera!; Castillo, Sierras, Moleón, Cárde-
nas y Villarín, 
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TUBE ¡A DE P L O M O D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
D e p ó s i t o en Antequera a cargo de M A ^ í O E M v 1 3 X A ^ I J V I O - U I Í J K , Alameda, 38 
Concurso h suministro oe 
tcriaks para o'r¿s 
Comis ión Atlministraijora de la 
paro obrero 
Proponiéndose la Comisión Admi-
nistradora de ia Décima la urbanización 
de! Paseo o Glorieta del Sagrado Co-
razón de Jesús, anuncia y requiere 
los abastecedores de materiales para 
obras y piedra de cantería, al objeto de 
que puedan ofrecer precios en sobre 
cerrado que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, para el suministro 
de los siguientes materiales; 
323 m. lineales de bordillo de piedra 
de 14 centímetros por 35, labrados. 
10 m. cúbicos de piedra viva dura, 
4 escalinatas de piedra de 2'5 metros 
largo por 3 de ancho con peldaños 
de 40 cm. por 18 cm, incluso labra. 
17 pedestales de piedra de V5 metros 
por 45 cm,., por otros 45 cm, labra-
dos. 
25 bancos de piedra artificial, de me-
dida corriente, 
14 metros de los? para coronación de 
banco de piedra, de 5 cm. grueso, 
labrados. 
La propia Comisión recibirá en las 
mismas condiciones ofertas de los s i -
guientes materiales para urbanización 
de la Plaza de Guerrero Muñoz, 
45 m. í. tubería de cemento de 20 cm. 
diámetro interior. 
9 m. I. rodapié de piedra para escalina-
ta, de 30 cm, por 20 centímetros, la-
brados. 
93 m. i. de hilo bajo plomo de dos con-
ductores de 2,5 mm. para alumbrad0. 
25 m, I, tubería de hierro fundido para 
riego de 5 cm. diámetro interior, 
30 m. 1. tubería de plomo de 25 por 30 
mm. para riego. 
1370 m3, de arena. 
55 m3. de piedra viva dura, 
21 m. 1. peldaños de piedra para escali-
nata de 40 por 20 cm. labrados. 
Las personas a quienes interese con-
currir a estos suministros, podrán hacer-
lo aisladamente o en su totalidad 
cuantos detalles complementarios les 
sean necesarios para ello, o aclaracio-
nes de toda especie, deberán solicitarlas 
del señor arquitecto municipal. 
Las proposiciones deberán formular-
se en el plazo de 15 días y la Comisión 
Municipal Administradora de ía Décima 
obtará con entera libertad por aquellas 
propuestas que estime de mayor conve-
niencia. 
Antequera 28 de Junio de 1942. 
FRANCISCO RUIZ ORTEG A 
m m m m w m m m m i i 
m m m BE ÍIEÜOEBS 
{iEGOBieOO BE ESTHDI8TIGS Y BS610H8IQ1ENT0 
CARTILLAS D E PRODUCTOS D I E T E T I C O S 
Se advierte a todo el. personal que hubiera 
entregado cuestionario para que le fueran cx-
tendiéas cartillas de suministro de PRODUC-
TOS D I E T E T I C O S , y cuyos números sean los 
comprendidos entre el 1 al 220, pueden pasar 
por este Negociado de Estadística y Raciona-
miento con objeto de recogerlas, advirtiéndose 
que el reparto de este producto comenzará el 
próximo mes de Julio, 
E L D E L E G A D O L O C A L 
NOTA D E LA ALCALDIA 
RESES MOSTRENCAS 
Perla Guardia Civil del puesto deesfa 
ciudad, ha sido encontrado un becerro 
de un año, añojo, castaño oscuro con 
hierro en el anca derecha R, S., lo que se 
hace público a los efectos del vigente re-
glamento de Reses Mostrencas. 
Antequera 23 de Junio de 1942. 
E l Alcalde, F . RUIZ ORTEGA 
T A L L E S DE i P i i C K S 
le apáralos R A D I O 
Adaptación extracorta * ; 
t i Garantía en el trabajo 
F R A N C I S C O LÓPEZ AMAT 
Carrión, núm. 1 - ANTEQUERA 
para piensos y harinas a 
a mano y motor-Maquina-
nada pará hierro y madera.-Motores a 
gasolina, diese) V eiéctricos.-Bombas 
y electrobombas.-Accesorios y herra-
mientas.-Entregas inmediatas, 
AGENTE: C E U Vi GARZÓN N.0 4 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M.a GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 García * L U C E N A 
A ü J i N t t £ N A N T E Q U E R A - CB1STÓSAL ÁVILA M E R E C I L L 4 á ? 
N O V E L A S N U E V A S 
"El chófer de María Luz" y "La chica d e l n v 
lineio", de Rafael Pé rez y Pérez,— IQ 
"Munequita", de Rafael Pérez y Pérezf-Í?' 
ptas. 
"Dos Españas", tríptico integrado por las ¡¡r 
velas '•Elena", "Juan Ignacio" y "De una i , 
paña a otra", de Rafael Pérez y Pérez - v 
ptas. ' h 
"Un marido a precio fijo11, de Luisa M.4 de y 
nares.— Optas. 
" E l hombre de aquella noche", de fConcha i 
nares Becerra.— 10 ptas. 
"Beatriz", de María Marechal.— 6 ptas. 
"Frente a la vida", de Sara Insúa.— 5 ptas. 
"La novia de mi raarido",de Federico de Men. 
duábal.— 4 ptas. 
"La periodista y su rival", de Andrés Revesa 
— 4 ptas. 
" E l secreto dé la solterona", de E , Marlit.-! 
ptas. 
"Mi conciencia en traje rosa", de Guy dt 
Chantepleure.— 4 ptas. 
"Las dos marquesas", de Chanipol.— 4 pta«, 
"Felipe Derblay", de Jorge Ohnet.—4 ptas. 
"Violeta", de Mis Braddon.— 4 ptas. 
"Un marido excepcional", de Max de Veuzit-
4 ptas. 
"La novela de Rémie", de M. Maryan.—4 pta 
"Darbyy Joan", de Mautice Baring.— IWü 
ptas. 
"Raza", anecdotario para el guión de una pi 
lícula, de Jaime de Andrade.— 5 ptas; 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
JO M O O ífc ^ r A 
MOVIMIENTO ©E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NAC1MIENT©S 
María Luisa Cruces Domínguez, Manuel 
Núñez Gavilán, María Téresa Burrucco» ft-
laya, Rosario García García, Pilar Arjona 
Gómez, Juan Palomo Domínguez, Ana Mílere 
Ruia, José_Ruiz.Cano, Pedro Pozo Alba, Cap 
men Castillo Luquc, Antonia Hinojosa Petro-
sa, Fjancisca Rabancda,Martín, María Luis* 
Sígales Sotomayor, Manuel Vegas Podadea* 
María Soriano Zurita, José Hurtado Olallai 
Rafael Compano Muñoz, María Josefa.Munoz 
Sánchez, Miguel Santos Ligero, Juan Antonio 
Paradas Sánchez, Juan Bautista OuefrMO 
García. 
Varones, 10,—-Hembras, 11. 
DEFUNCIONES 
Cándido López Gámez, 30 años; Manutl» 
Scrdún Lara, 4 meses; Bautista Guerrero M»^  
coso, 26 años; Francisco Muñoz Muñoz,, j 
años; Ana Bueno Cuenca, 70 años; Andrt» 
Muñoz Gómez, 56 años; Francisco Balta M* 
ñoz, 58 años; Teresa Orezco Aíamilla» r; 
años; Dolores González García, 4 mescs; Caf' 
men Herrera Pabón, 76 años; Araceli Serra"' 
Corbacho, 38 años; Agustín Romero Raioir<I, 
5 añoa. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . • ^ 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Juan Trillo Castillo, con Ascensión Gar^J 
Hidalgo,—Juan Montero García, con Carm 
Díaz Torres. 
